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潮 。 最 近 的 观 点 来 自 于 <"//!"#
（=>>?@>；=>>A@A；=>>A@=B；=>>C@A） 和





























告 中 以 自 愿 方 式 进 行 披 露 （孙 诤 ，
=>>A，F=IIJ=IB）。我 国 的 规 定 大 抵
相仿。近年来，美国8KE顺应改进上
市公司财务报告的要求，正在积极为































































































































































第（<—%）个 子 区 间 =:>;%，:>8和 第 <
个子区间=:>，:>7%8的临界点 :> 管理
当 局 的 行 为 偏 好 在 （:>;%7:>）/ ! 和
（:>7:>7%）/ ! 之间无差异点，即：






&只 要 存 在!+（+;%）"$%，都 可















































课 题 报 告
理论研究
可以接受的范围内。但毕竟假定管理
当局进行“空口声明”的 类 型 只 有 两
类与现实不符，而且管理 当 局 “空 口




























通过其他财务 报 告 向 资 本 市 场 传 递
自愿披露的预测信息，其实管理当局
就不可能完全摆脱“空口 声 明 ”的 嫌
疑；但我们不能够因此而否认通过其
他财务报告传 递 的 预 测 信 息 的 信 号
传递作用，即使管理当局 存 在 着 “空
口声明”的可能性；管理 当 局 提 供 的
预测信息或管理当局的 “空口声明”







当局“空口声明”的信 号 传 递 作 用 越
强。对于自愿披露预测信息、意欲导
致资源趋利 性 流 动 的 上 市 公 司 管 理
当局而言，由于理性的 考 虑 ，管 理 当
局真实状态和“空口声 明 ”状 态 的 背
离程度不会太大，此时投资者过分担




管制，进行事后的严格 惩 罚 ，通 过 改
变这类管理 当 局 和 上 市 公 司 的 效 用










是一把“双刃剑”，既 有 可 能 起 到 “信
号传递”的功能，向资 本 市 场 传 递 投


















#有 些 文 献 因 此 提 出 根 据
财 务 报 告 的 不 同 组 成 部 分 区 分
相关性和可靠性取舍的思路，即









信 息 很 可 能 将 失 去 其 决 策 有 用
性 。 此 外 ， 这 与!"#$的 #!"%
&’(（)*+,-）指出的结论：“财务报
表是财务报告的中心，是上市公
司 向 外 界 传 输 会 计 信 息 的 主 要
手段”相互矛盾。










行 为 小 于 自 己 的 真 实 类 型 的 情
况。
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